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INFLACIÓN MAYO 2019
3,1%
Fuente: INDEC
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¿Qué es la 
INFLACIÓN?
-Aumento sostenido del nivel general de precios
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¿Qué es la 
INFLACIÓN?
- Aumento sostenido del nivel general de precios
- Disminución del poder adquisitivo de la moneda
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¿Cómo se mide la 
INFLACIÓN?
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¿Cómo se mide la 
INFLACIÓN?
Índice de Precios al Consumidor
IPC
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PRINCIPALES PASOS PARA MEDIR LA 
INFLACION
1º Población de referencia
Dr. Eugenio Actis Di PasqualeFuente INDEC (2016) ¿Qué es el IPC?
PRINCIPALES PASOS PARA MEDIR LA 
INFLACION
1º Población de referencia
2º Canasta de bienes y servicios (estructura de 
gastos fija)
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CANASTA DE BIENES 
Y SERVICIOS
Desde 2017:
12   divisiones
grupos
clases
subclases
607 variedades
Fuente INDEC (2016) ¿Qué es el IPC?Dr. Eugenio Actis Di Pasquale
Divisiones GBA Pampeana NEA NOA Cuyo Patagonia
Alimentos y bebidas no alcohólicas 23.4% 28.6% 35.3% 34.7% 28.4% 27.4%
Bebidas alcohólicas y tabaco 3.3% 3.8% 3.6% 3.1% 3.6% 3.5%
Prendas de vestir y calzado 8.5% 10.4% 11.6% 12.4% 11.4% 12.8%
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 10.5% 8.7% 8.1% 7.0% 8.9% 10.1%
Equipamiento y mantenimiento del hogar 6.3% 6.3% 7.8% 6.1% 6.3% 6.5%
Salud 8.8% 8.2% 5.3% 6.3% 7.4% 5.0%
Transporte 11.6% 10.4% 9.6% 8.4% 12.1% 13.4%
Índice de precios al consumidor con cobertura nacional. Resultados por región
Ponderaciones de la canasta según divisiones a diciembre de 2016
Fuente: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_ipc_06_19.xls
Promedio del gasto del conjunto de los hogares.  La ponderación de un bien o 
servicio es proporcional a la importancia del gasto realizado en él respecto del gasto 
total, sin tener en cuenta el porcentaje de hogares que lo adquiere.
Comunicaciones 2.8% 2.9% 2.8% 2.6% 2.5% 3.2%
Recreación y cultura 7.5% 7.4% 6.2% 5.9% 6.7% 7.8%
Educación 3.0% 1.6% 1.4% 2.1% 2.3% 2.1%
Restaurantes y hoteles 10.8% 8.1% 5.0% 8.0% 6.8% 5.1%
Bienes y servicios varios 3.6% 3.6% 3.3% 3.4% 3.6% 3.1%
Importancia relativa de la región en el total nacional 44.7% 34.2% 4.5% 6.9% 5.2% 4.6%
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Fuente: INDEC (2017) Índice de precios al Consumidor Nacional Antecedentes y Características generales
PRINCIPALES PASOS PARA MEDIR LA 
INFLACION
1º Población de referencia
2º Canasta de bienes y servicios (estructura de 
gastos fija)
3º Relevamiento de precios: 320.000 precios por 
mes en 39 aglomerados urbanos
4º Valoración de la canasta
5º Cálculo del IPC
6º Tasa de inflación
2017 2016
2016/2017
2016
Tasa de inflación 100−= ×IPC IPC
IPC
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PREGUNTAS
¿Cómo viene la inflación este año?
¿Estamos mejor, igual o peor que 2017 y 2018?
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Y ¿respecto al período 2012-2015?  
Y ¿respecto a los últimos 74 años? 
¿Qué políticas se están llevando a cabo para 
combatirla?
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Y ¿respecto al período 2012-2015?  
Y ¿respecto a los últimos 74 años? 
¿Qué políticas se están llevando a cabo para 
combatirla?
Evolución mensual del IPC INDEC (nacional) entre Enero 2017 y Mayo de 2019
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Y ¿respecto al período 2012-2015?  
Y ¿respecto a los últimos 74 años? 
¿Qué políticas se están llevando a cabo para 
combatirla?
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Inflación acumulada los primeros 5 meses de cada año (Enero a Mayo)
11,3% 12,4% 19,4%
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Y ¿respecto al período 2012-2015?  
Y ¿respecto a los últimos 74 años? 
¿Qué políticas se están llevando a cabo para 
combatirla?
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Promedio IPC BA
Dic15-May19: 2,8%
ACUMULADO:
208,9% (42 meses)
Promedio IPC BA
Jul12-Nov15: 2,1%
ACUMULADO:
134,1% (41 meses)
Evolución mensual y acumulada del IPC BA  e IPC INDEC (nacional) 2012-2019
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC y DGEyCBA
2% acumulado a los 12 meses: 26,8% 
3% acumulado 12 meses: 42,6% 
57.3%
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Promedio IPC BA
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Promedio IPC BA
Jul12-Nov15: 31,1%
Evolución interanual del IPC BA  e IPC INDEC (nacional) 2012-2019
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC y DGEyCBA
Evolución interanual del IPC  2003-2018
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26.2%
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38.2%
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46.8%
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC (2003-2006) , IPC-CIFRA (2007-2018)
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PREGUNTAS
¿Cómo viene la inflación este año?
¿Estamos mejor, igual o peor que 2017 y 2018?
Dr. Eugenio Actis Di Pasquale
Y ¿respecto al período 2012-2015?  
Y ¿respecto a los últimos 74 años? 
¿Qué políticas se están llevando a cabo para 
combatirla?
EVOLUCION DE LA INFLACION 
ARGENTINA DESDE 1944
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101.62%
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PROMEDIO: 27,40%
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Fuente: elaboración propia en base a serie histórica IPC INDEC
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Fuente: elaboración propia en base a serie histórica IPC INDEC
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Fuente: elaboración propia en base a serie histórica IPC INDEC
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Fuente: elaboración propia en base a serie histórica IPC INDEC (1943-2006) e IPC-CIFRA (2007-2018)
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¿Cómo viene la inflación este año?
¿Estamos mejor, igual o peor que 2017 y 2018?
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Y ¿respecto al período 2012-2015?  
Y ¿respecto a los últimos 74 años? 
¿Qué políticas se están llevando a cabo para 
combatirla?
METAS DE INFLACION (Dado de baja en junio 2018)
FUENTE: http://www.iprofesional.com/notas/227702-Aguanta-
el-Gobierno-usa-la-aspiradora-de-pesos-a-mxima-potencia-para-
dar-pelea-a-la-suba-de-precios
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FUENTE: BCRA (2016) Régimen de Metas de Inflación en 
Argentina
 LEBACS: ESTUVIERON VIGENTES HASTA EL 18/12/18 ($68.618 M) 
30/11/2015 
Base monetaria (en millones de pesos) 536.761 
LEBAC (en millones de pesos) 322.914 
 
19/6/2017 
Base monetaria (en millones de pesos) 780.566 
LEBAC (en millones de pesos) 951.166 
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LEBACS (Letras del Banco Central)
Base monetaria (en millones de pesos) 983.240 
LEBAC (en millones de pesos) 1.292.667 
 
Fuente: elaboración propia en base a Informe Monetario Diario BCRA 
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LELIQs (BCRA pagó 
198.000 millones en intereses 
entre ene y abr 2019 > a 
LEBACs 2018)
LEBACs LETEs
DESARME DE LEBACs
LECAPs
Plazos fijos
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LELIQ LEBACs Tasa de política monetaria
Fuente: elaboración propia en base a BCRA
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Y… cómo andamos de inflación?
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